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ABTRAKSI 
Persediaan merupakan alat perusahaan yang menuntut perhatian seksama 
dan pihak manajemen suatu perusahaan. Tanpa adanya persediaan barang, 
manajemen akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaanya pada suatu saat 
tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan atas barang dan jasa yang dihasilkan. 
U ntuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan adanya suatu struktur pengendalian 
intern yang memadai atas persediaan yang dimiliki. Keberhasilan struktur 
pengendalian intern persediaan tergantung pada bagian yang mengelolanya dan 
informasi yang dikomunikasikan serta dipergunakan oIeh bagian tersebut. Adanya 
sistem informasi akuntansi yang memadai dapat membantu pihak manajemen 
dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengendalian persediaan 
Sistem informasi akuntansi persediaan sparepart yang berada di PT. Astra 
Daihatsu Motor menggunakan sistem teknologi informasi berbasis komputer. 
Computer system tersebut terhubung dalamjaringan LAN ( Local Area Network) 
dan modem dalam jaringan internet server untuk memudahkan pengambilan data 
dan informasi yang diperlukan. Sistem informasi akuntansi persediaan sparepart 
yang berada di PT.Astra Daihatsu Motor meliputi sistem pemesanan sparepart 
import berasal dari DMC, sistem pemesanan sparepart lokal berasal dari vendor 
lokaI, sistem pemesanan meialui inhouse ordering bagian (produksi) dan 
distribusi sparepart ke kantor cabang diseluruh indonesia yaitu melalui PT.Astra 
Internasional-DSO. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 
Sistem informasi akuntansi persediaan sparepart dapat digunakan sebagai alat 
bantu bagi pihak manajemen dalam mengendalikan persediaannya. Sehingga 
dapat menghasilkan informasi yang akurat, cepat, dan tepat. 
Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif 
dengan metodelogi studi kasus, dimana menggambarkan bagaimana penerapan 
sistem informasi akuntansi persediaan sparepart sebagai alat bantu evaluasi bagi 
pihak manajemen dalam mengelola dan mengendalikan pesediaan 
Dari hasil penelitian tersebut maka penulis menyimpuilkan bahwa struktur 
pengendalian intern terhadap sistem informasi akuntansi persediaan sparepart dan 
struktur pengendalian intern pada PT. Astra Daihatsu Motor dijalankan 
berdasarkan dengan standar operating prosedur yang mendeskripsikan wewenang 
dan tanggung jawab dan tiap karyawan 
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